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VÁROSI *  SZÍNHÁZ.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 12-én szombaton;
3 órakor mérsékelt hslyúi
A debreczeni szinésziskola I. és II. éves növendékeinek
Vizsgálati előadása:
MŰSOR:
1. KÖRÖS PA RT J  ÁN. Ir ta : Nil, szavalja Harsány i J  uliska II,
2. BEKVÁRTÉLYOZÁS, monológ, előadja Takács Margit II,
f f  • •
3. Az ELSŐ DEBU, monológ, előadja Nánásy Juliska. 1!
4. F É R JH E Z  M EN JEK ? monológ, előadja FábiánMargit I.
5. A BIZOTTSÁG ELŐTT, kettős jelenet, előadja Szőllőssy és 
Jászkürti I. II.
6. BELÉPŐ a Kis szökevény-bői, énekli Novák Mariska II
7. KETTŐS a Luxemburg grólja-ból, énekli Payer é 
Fábián II. I.
8. K Ü PLÉ a Görög rabszolga-ból, énekli Liszt Ferike II,
9 . ALFONZ UR
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: ifjú Du as, fordította: Paulay Ede.
SZEMÉLYEK:
Montaiglin, hajóparancsnok 
Raymonde, neje — —
Oktáv — — — —
Adrienné—  —  —
Jászkürti F. Ií. 
Szabó I onka II. 






—  Levendovszky Irma I
—  Román Tivadar I
— Szőllőssy Gyula I
Tanárok: Árkosiné, Szató Irma és Mártonfalvy György.
ü  tánczokat betanította: PERGZEL KAROLA
T T  1 r  1 Földszinti és em. páholy 5 kor. Földszinti családi páholv 8 korona 1 pm noni^ -  m , « , rr ^Helvarak* 350 k°r- w“"“tók i- vi,-ik 1 * » • rsj  '  70 (il1 AllÓhel? (e“'el6t,) 5(1 3" au Kwzat-jegy 30 f.ll G je r m e H e g / fo Waluli gyermekek reszere 40 hll, J J oj
Kezdete délután 3 órakor, vége fel 6 korJegyek  válthatók a szinházi pénztárnál.
Solymosi Elek,
iskolaigazgató^
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
